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?）? ???年??月?第 ? 回???????首脳会議（フィリピン・マニラ）では、「東アジアにおける自助・支援メカニズムの強化」の













































































































































































満　　期 ・??日（更新により最長 ? 年まで）
発動条件 ・基本的には???融資と連動。但し、上限枠の??％までは???融資なしで発動可能。
金　　利 ・市場金利＋適切なプレミアム










































































































? 月に、双方向の短期流動性を供給する第 ? 次???が締結され、????年 ? 月にも双方向の第?次???を締結した（日→タイ
??億ドルに対し、タイ→日??億ドル）。日本とフィリピンは、????年 ? 月に、日本からフィリピンへの一方向の??億ドルを












て意見交換をしているほか、????年 ? 月から毎年 ? 回、財務大臣・中央銀行総裁代理の間で、各国
の経済状況や政策課題等に関する政策対話に重点をおいた会議を実施している??）。













































































































懇談会（第 ? 回）財務省提出資料［資料 ? ］、（??????????? ?????? ?????????????????????????????????? ??）。
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